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Пьезокерамический двигатель используется для приводов измери-
тельных устройств, таких как туннельные и электронные микроскопы, 
приводов манипуляторов различных сборочных роботов, а также ис-
полнительных механизмов в технологическом оборудовании. 
Одной важных задач при разработки пьезокерамических двигате-
лей является моделирование. 
Нами изготовлен пьезокерамический двигатель с геометрическими 
размерами: ширина – 20 мм, длина – 40 мм, толщина – 3 мм. 
Для моделирования пьезодвигателя мы использовали пакет про-
грамм COMSOLMultiphysics - основанных на дифференциальных 
уравнениях в частных производных методом конечных элементов. 
На рис. 1 представлен результат моделирования изготовленной 




Рисунок 1 – АЧХ изготовленного пьезокерамического двигателя. 
 
Таким образом, из рис. 1 можно определить основные резонансные 
частоты пьезодвигателя. Результаты моделирования совпадают с экс-
периментальными характеристиками. 
1. V. Sharapov, Piezoceramic sensors (Heidelberg, Dordrecht, London, 
New York: Springer Verlag: 2011). 
